








































































































HOPEFULSAbove  are the
 ten 
candidates  














to righ': Joyce Anthony,
 Lisa 
























































 of the 
cold





 situation today 
is dif-
ferent than 



































 the U.S. al-
ready  has too 
big  an edge. 
Arms 
control
















 is not 






























instead of offensive 
missiles
 











































































































































































































Elaine  Halvorsen, 
Pamela  Carleton, Lu 
Carter, Jane Winter,
 Sharon 

































 Queen's fashion 
show on Wednesday.  Oct 16. at 
730 in Morris Dailey Auditnrium. 
The  fashion show is 
being  pre-
sented by the Homecoming Queen 
laimmittee.  
with 






 of Valley Fair, 
I.,  the VII 
;01,1'









 14,ieen  
o.




















of the women will 
be 
gum,
 'ti the 






























































which  starts 
tomorrow morning  









inter-  , 
(fined in 
engineering 
students  and 
























what  1 
he firms
 do, 

























































added that the 
faculty
 

















War  ll Film 
'Battle 
Cry', Slated 
On Screen Tonight 











 World W'ar II film
 dranmis, 





Men is Dailey Antliterntm, as, the  








battalion commander.  






into  battle -hard-
ened 
soldiers  for the Saipan cam- j 
paign. 























Delta  Nu 
-ponsiireel by 











 wormier, 10 be ennsittered lor 
Homecoming  Queen






Pamela Carleton,  Lu 
Carter.  
1.,:ilne Halvorsen, Sharon M.,. 









chosen from 43 candidates 
after  a 
private interveiw with 
judges  
Tues-
day and an informal 
interview  at 
a 
tea given Wednesday.  
The 
women will be 













also  be 
placed 
at













 will be: 
Judy Allen, 5
-foot 4' -inch. 
blue-
eyed blonde, from 
Monrovia.  Judy.: 
19, is a resident 
of Hoover Hall 
and is sponsored by Markham 




 and she enjoys swimming, 
reading, 





-foot 5 -inch. 
hazel
-eyed sociology major 
with 
 ,t k brown 
hair, is from 
San 
Joyee.
 20, likes 
snow ski-
ing, reading.
 cooking, sewing and 
sponsored by, Kappa Alpha Theta 
,r7nesia.ci.tySj 
he is a 
member  of. 
and  
Patricia Argilla, a 5 -foot 5', 
inch, blue-eyed blonde,  
is from Red-















Garage  Opening 
\ wiled











riod.  Accenting to Glen E. Gut-
tormsen, SJS business manager, 
thcire are still a 
number
 of **finish-













,,,, st oi. 'fishers and the paving 
team],
 , mt.. the 
Seventh 
Street  
iciangI lit ii iii. 
Upoil 
eompletion,  the $2,500,000 
structure will house in excess of 











 Heflin are 
Aldo
















 ..\1 j jr, 
Freerruni,
 1,1,11,, 
okon.  j 
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 Day: is 
"...
 time -v.:, 
Adm

















Galt's.  She hiss brown 
hair,  is 

























.:t , Epsilon. 
1.11
 0:.rt.r.




















sewing.  Lu. 
19. is it resi-
dent of Washburn
 Hall and is 
sponsored 
by:  Allen 
Hall,  
Elaine 




major  from 
Hos Adel.10,.  She has brown hair 
and blue 
eyes, and 
5 -foot 6 -inches 
tall. Elaine 
enjoys































 per semester 
pinking
 fee 
will be charged and will be pr.-
ra led 
this  semester when 
: building is 
opened,
 which is 
hop,
 . 
I for within a few 
weeks. 










































 mom is claimed to bej 
l'o,loy












 Forms must be in 
the
 







secretary,  there are 
15 
i 


























































 en San Carlos and 
are ellen





 Salvador an 















der  m 
ilaries, 






















0-R e c 
1 off In all traffic. 
aftaiis " 









 'eiders  and Spartanettes 







 to tor 
release










signed  a 
rosT.u.  
INCREASE  























The  t alk is the first in a planned 
Im 
Manday and TlIeSIIMs. 














 first class 
letters,
 Gym, while 
the 
Weir.  a, 
The




















 in tile rally.
 or admission. and 










pay  l e e r a   
Concon was shown 
by
 the Rally 
































































and  officials of 
federal  lanstal 
' 
tion 
















students the words. 
wAsHINGT(  IN 
I Federal :itch!





















 She likes 
music
 and 













Nehion.  19. is 
from
 San 
Jose. She is 









 5 -foot 
5's inthes
 tall, has 
brown  hair 
and  eyes. 
She  is a 














 n, a 5 -foot 5 -inch 
blonde with 















 Theta and is 
sponsored by 
Sigma  Chi, 






I Jose, is 20













 dancing and 
meeting  people. 
She 
is a member of 
('hi Omega 
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 De available 
for 
use between 1-3 p.m.,








caps in the 
swimming  pool and 
all 







will  he 
pro-
vided the swimmers, 
(Si-  
Herhas also 
scheduled  an 
nutdram
 






















Rally on 8th Street 
Planred tor Today 




tensions  and Iroost 
st 
tali in- I hat anly thirst. 
who have 
white shirts will be 
allowed  intoj 
the 
rani seetion at Spartan foot-
ball games. 































































































 the Korean 















for the  'Vets 













 have not 





















































The talk will he sponsmed
 by 
'Students




is eurrently  on um 
speak-
ing tour















.r: I tele, isinn, Von Zell is remem-
tiered for 
his 











take him to Stanford University 
and Foothill 
College.  





































will  be 
held at the Cis ie 
Auditorium Oct. 






 (h  
A Grecian ganien will he the 
setting









 and her 
court. 
Music will be provided by Walt 
Toleson's  15


















Bids  will 
:lie 
given 
























































one  big 
blast




































a lot of 
hard 









 the two well. Proof of this is 
the 
many  social 
items 
turned 































 went Oakie for their 
annual  
Oakie













fraternity  will look on 
the
 more serious side with
 
installation
 ceremonies for new 
members.  New members 
include
 
Jerry  Collett°, Dick 
Henry.  Bud Goad, 
Gary
 Steere. Jim Baugh.
 
Dick Ashworth, Joe Calcagno. 
Steve  Abreu, Ray Harris, Pete 
Snell,  
Jim 






 dance with the senior men 
of the University of Santa 
Clara 
will  be in tirder from 8-12 
tonight




Epsilon has initiated nine new members.
 They are 
Bill Weik,
 Ron Smith. Paul Erickson,  
James  Carr, Mike Heneveld, 
Art Robero.
 Jerry Wood, Ron 
Candray
 and Jack Perkins. 
Seven  women have been initiated into Kappa Alpha Theta. New 
members .are Leslie 
Biddle. 
Karen Clawsen, 
Sharon  Hale. Enid 
LeTourneau,  Pam 
Henning,
 Carole Walker 
and Nancy Whitcombe. 
 Sigma 
Kappas held a dessert in honor of their new initiates. 






and  Sue Carpenter. 
(Author
 of "I Was a Teen-age Dwarf," "The
 Many 
Loves of Dobie Gillis," etc.) 







question that in 
recent 














 contend that if a student's 
intellect  
is; wiffieiently 
'aroused,  happiness will automatically follow.
 
Others
 say that to concentrate on the 
intellect  and ignore the 
rest of the 
personality can dnly lead 
to
 misery. 
I myself favor the second view,
 and I offer in evidence the 
well-known ca.se
 of Agathe Fusco. 
Agathe, a forestry major,
 never got anything less than a 
straight "A", was awarded 





(Master of Sap and Bark)
 in only 
11.
 







 glory was hers. Her intellect was the envy of 
I 
every  intellect fan on campus. But was she happy? The 
it 
answer,




.° able, so 'miserable,
 in fact, that one day 
while walking 
across  
campus, she was 
suddenly  so overcome 
with  melancholy that 
she flang herself, weeping, upon the statue
 of the Founder. 
' 
By and by a liberal arts major named R. 
Twinkle
 Plenty came 
by with his
 yoyo. He noted Agathe's condition.
 "How come 
s you're so unhappy, hey?" said R. Twinkle. 
"Suppose you tell 
me,  you dumb old 
liberal  arts major," 















































































































































































































 it during 
is
 










































 to a 
justice





























































































































































 in case of a war be-
tween East and 
West. he would 





a Yugoslav he also has 
insisted that Yugoslavia would 
attain
 the Communist Utopia by 




was this bit of independence 
which induced 
the United States 
to extend
 to Tito over the years 
aid totaling 
around  a billion dol-
lars. It 
also led Congress in the 
most recently 





 pcnvers to 
give him more aid in the 
form
 of 
food,  medicine and clothing. 
As for the Kremlin,
 it expelled 
Tito from the Cominform in 
1948 and 
he remained in the 
deep  freeze until the Bulganin-
Khrushchev visit to Belgrade 
in 
1955.  In that visit the Kremlin
 
leaders apoligized 
for  past treat-
ment and in a joint declaration 
with Tito said that 
every  nation 
had the right to develop its own 
social system 




Things seemed better for a 
while,




garian revolt. Tito denounced 
the action as a "fatal eri or" and 
joined the United States in back-
ing a resolution in 
the United 
Nations demanding immediate 
evacuation of 
Soviet
 troops from 
Hungary. 
Back 
he went into the Krem-
lin freezer. 
There the situation remained 
until about a year 
ago when 
Khrushchev's quarrel with Pei-
ping apparently led him to de-
cide on a new effort to consoli-
date European Communist na-




 Ipso!t was last 
week's






Tomorrow  Night 
Stay warm iand dry at 
the gems 






Wide choice of colors and prints. 
Sins 













, r - I 
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it to Belgrade of 
Soviet  Presi-
dent Leonid I. Brezhnev. 
Advance 
reports
 said one of 
Brezhev's




 Yugoslav support for 
the Kremlin's 
announced  plan 
to sign a 









cated  failure, 
not  only on 
this  
assignment
 but on other 
as well. 



















































































 situation in 
Ole Miss arose 
because 
of the failure
 of non -
forcible 













is impossible in the 
South
 since these 
methods of 
persuasion depend upon the 
cul-
tural 
environment  which, in the 
South. is entirely 
pro -segrega-
tion. 
These  are, in fact, 
the  
methods
 by which segtegationism
 









 in fact, 
claim to be supporting the 
very
 
ideals which make their 
positions  
untenable. In support of this. I 
need
 only recall the glowing ap-
peals of 
segregationists  against 
tyranny,  for the
 Constitution. 





 that all men 
are cre-
ated equal . 
. .", and other tra-
ditional
 political status symbols. 
In conclusion,
 the military po-
lice action taken in the Meredith 
case was the only 
means left 
for the persuasion necessary
 to 
protect
 the rights of James Mer-
edith and all other 
people  of his 






 as second class matter April 
24, 1934, at San 
Jose,  California, un-
der the act of March 
3, 1879. Merr-
ber California Newspapers Publishers 
Association. Published daily by Asso-
ciated 
Students





during college year. Subscription ac-
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' A CoaCng 
















































LADY IS A TRAMP 













































Turn that drab 
little room 
of 





































































































by Barry Stevenson 
Kenneth LKerand, senior, engineering: 
"Considering  my 
major,  I would say the great-
est is electricity. The next, I don't know 
how it 
is
 classified, but I would think atomic power 
could  
be listed. Last, although
 it isn't too weU 
established, I think the conversion of sea water 












say  the 


























women  would be on my list, although 
there are lots of 
people  who would say that 
was  
debatable. Then I would add such trivial matters 
as cars and just 
life in general." 
Margaret 
Yutzy, junior, 
social  work: 
"I don't
 know why, but 
the typewriter is 
the 
first  thing that
 I think of,
 even though





 Then I think 
the auto-









Mary Magnuson, Junior, social
 service: 
"I don't know too much
 about inventions, but 
I feel the steam
 engine would be one 
of the 
greatest, the theory
 of evolution, and 
I really 
can't be too 
sure








"I lay so little stock in inventions that I'd 
rather not 
comment.  So much is a gimmick. But 
the 
discovery
 of the wheel, and 
perhaps  the de-
velopment 




my inventory. I 
would  say the last 
thing  
could 










Student teachers and 
those
 en-





 to take 
advantage  of the 
Art 
Service  Studio,
 located in 
A104. 
This 
service is offered to help 
in the
 designing and preparing
 of 
visual aids for the
 classroom, 
such as bulletin 
boards, charts, 
flash cards. 
posters  and three-
dimen.sional  displays. 
During the Art Studio's hours, 
an art assistant will be present 
to help 
students  with any design 
or construction problems con-
nected with their teaching or 
observing assignments. 
Graduate art students Dorothy 
S. Courtney and 
Peter  Teneau 
will serve as assistants. 
Supplies will be provided.
 How-
ever, these will be limited to that 
material required for the produc-
tion of teaching aid,. Student 
teachers 
will  not be given ma-
terial to distribute in their 
classes. 
Education
 students, other than 
student
 teachers 
and  observers, 




tion of written requests from 
their instructors, or written con-
sent from the head of the art 
department.
 They must provide 
their own materials. 
Teachers and observers, how-
ever, will 
be given first prefer-
ence, as the studio 
is primarily 
designed for their use, 
Mr. 
Teneau said. 
The studio will remain open 
from 
2:30 to 6:30 p.m. on Mon-
days, 
Wednesdays, and Fridays, 
and from 6 p.m. 
to 10 p.m. on 
Tuesdays and 
Thursdays.
 It will 
remain open for the entire 
se-
mester through final 
week.  
EDUCATION ON TIME 
NEW 
YORK (UPI)
 Pay -as -
you -learn financing achieved new
 
prominence as a fact of campus 
life this fall when the largest 
crop of 
college  freshmen in the 
nation's history
 enrolled. 
Robert J. Keit% 
president of 
the Tuition Plan, Inc., largest 
of the institutions specializing 
In financing of academic costs, 
said 
more than half of this  year's 
1,110,000 freshmen use credit of 












oque to the contemporary 
will be 
presented by 
the SJS chapter of 
Phi Mu 











whose roster reads 
like a "Who's 
Who" of the 
music  world. 
The recital 
will  include music 
of such 
widely  separated compos-
ers as Vivaldi, a Baroque 
mast-
er and Hindemith, one of the 
giants of modern music. 
Also included on the 
program
 
are works by Baufil, Galliard, 
Wal-Berg,
 Bach and Poulenc. 
Highlighting
 the program will 
be a performance of Three 
Pieces for clarinet and bassoon 
by Stanley Tice, an SJS student. 
The fraternity was founded in 
October of 1898 by Ossian E. 
Mills, at the New England
 Con-
servatory of Music in Boston. 
The name was changed to Phi 
gested 
by
 the American compos-
er George 
Chadwick, then direc-
tor  of the school of music. 
The name was change to Phi 






202 chapters and 46 alum-
ni chapters. 




 granted a charter in 
1929. Current 
president is Allan 
Stitt. Dr. Robert
 Hare, associate 




 membership at 
SJS numbered 
19. Of the orig-





 Fm -rest J. 
Baird 












 ago the local chap-
ter had a 
membership  of 12. 
This  semester 
membership  has 
climbed to 40. 
Membership  at SJS is based 
on an interest
 in music, a B 
average in music 
courses  and a 














Wholesale  and 
Retail 
THIS WEEK'S SPECIALS: 
Armour 
Star  Canned Picnic 
'2" 
4 Pound size   
ea. 
Small Lion Lamb 
Chops,  A or AA 92° 
lb. 
Fresh Spareribs,
 small size   
52° lb. 
Pork 



































































































































































































































































his  feet 
warm.
 











watch  a per-
formance 
from his 
cell.  The jall 
is rarely 
inhabited 





 the more  
numerous 
Inmates 
created  a 
problem.  To 
keep 











order up a 
meal for
 them to 
break  the 


















)RTII  y * 
con.






















 S. und H. 






 22nd VW 














* * * * 
* * 
present 



















Harry Von Zell 
(Noted 
Radio -TV Personality) 
speaking 
on 




























































































Music and non -music 
majors  
are eligible to 
join. 
Members of the 
fraternity
 can 
be found in all fields of musical 
activity. Membership includes 
students,
 conductors, performets, 
composers,
 arrangers, teachers 
and 
representatives  from radio, 
television and 
motion  pictures. 
Well known conductors in the 
organization include Arthur 
Fiedler, 
William  Steinberg and 
Leopold 
Stokowski.  
Among the singers 
are  Andy 
Griffin, Robert Merril and Burl 
Ives. 
Other 
famous members are 




tition in Moscow, famed 
violinist  
Jascha Heitetz, Mitch Miller, 







































































at 8:30 when the curtain
 rises On 
the 
Uday 
Shankar  Hindu Dancers 






production  one of the 
best 



















 Gl'11.11 OPENING 
The San Jose 
Theater






with a performance 
of 
Tennessee  Williams'




Streetcar  Named Desire." 
The  play will he repeated
 
tomorrow 
night and again next Friday
 and Saturday. 
The productions are staged 






Theater  Guild Ls also
 scheduling for 
later production. 
Shakespeare's "Othello," and 




Gowdey, an SJS 





 degree recital Tuesday
 evening at 8:30 in 
Concert  Hall. 
Mrs. 




 was a 
Bay Area 




















from  Bach's 
"Well 
Tempered 
























 folk tales, 
acrobatics,  dance 




 in San 






 one of the theater's
 
oldest 
arts,  the ancient tradi-
tional face
-painting  of the Chi-
nese Theater,
 more than 
2,000  
years old. 
Face -painting is of 
prime  im-




 on the 
skill  and often take 









Benny  Goodman 
will 
combine forces
 in Morris 
Dailey 
Auditorium  







the  Oakland 
Symphony  
Mozart's 


















peared  with 
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 never show 
on
 Corris- able. The
 special sur-
face of this paper
 makes it 
possible  to 
erase





 pencil eraser. Results: efrass 
looking, perfectly
 typed papers. 





































 Typewriter Paper 




california hook co., ltd. 




111.11 ill. is 
r 


































































































day.  from 



























that  wish to 
be 
photographed





should  contact the 










CT 7-1700 74 W. Son Carlos
 
lSi 
BOB DU  NN 
To
 be the sole 








 by many 
men,
 disdained by relatively few. 
but just plain "old hat" to Dr. 
 Laurence Smardan, associate pro-
fessor of 
home essmornics.  
Dr. Smaidan has become rela-
tively used to his 
position as the 
first and






 however. that more anti 
more men are becoming home 
ec-
onomic teachers, specializing pri-










The lone male faculty member 
in the depaitment
 has another 
reason  tor iemainina 
blase
 about 
the whole affair. It seems
 the sit-
uation is about the same at home. 
His 
household






 came to SJS 
in 





Dr. Mary Ellen Durrett.
 wh: 
is on 





nild development lab, although he 
cranarily teaches 









this area. Dr. Smar-
Ian 
makes  no claim to being 
"the  
mswer man." 
He feels rather that 




 to the 
many factors influencing interper-
sonal iclatianships
 witnin the (am
-
















































up-adjustedaytd.  & 






























































Only six blocks 
from campus 
delicious  food . 
reasonable































His special conxern is 
aiding
 
the  students in 
thinking  through 
the wise 
choice
 of a marital part-
ner. 
Dr. Smardan 
received  his B.A.. 
and M.S. from 
the University of 
Southern 
















after working for three years as a 
marriage counselor 
in Los Angeles. 
It was then that he sensed that 
many 
serious  marital 
problems  
could be  avoided if the individuals 
concerned knew how to cope with 
them.
 "Serious
 thought to the mar-
riage relationship prior to marri-




Dr. Smardan chose 
teaching  in 
this arca as the best means 'If 
reaching the widest audience ot 
future
 
married  pelsons 






Graduate  Representat is c. 
Rod Diridon has been named . 
chairman of a 
special examination 










will attempt to de-
velop "the most equitable selection 
process possible" for counselors 




Those assisting Diridon in 
the  
!examination 
are: Dr. Lowell NI 
'Walter. chief counselor in student 
!personnel.  Dr. Royce G. 
Jones.
 





Students, Dr. Robert S 
Martin and Janet D. Douglas. 
ASB President
 Bill Hauck 
wil. 
-erse in an ex -officio 
capacity.  
Mary  Ann Fudge will serve  






Spartacamp, Sue Curia, 
as past 
sano as 
Student  Council Retire-
hairman of Orientation: Bob Pi-
-aria, as Student Council Repre-
sentative.
 and Bob 







Initiation  Tonight 
Dr.  Phil 
Barrett.























Farm in Santa Clara. 
Those wishing to attend are 
oked to sign up in TH118 this 
dternoon.
 
Swan Co -Author 
Joe E. Swan, assistant professor 
cf 
journalism, is among co-authors
 
ho contributed 
to a new journal-
-m
 textbook, Modern Journalism. 
....Wished this month by 
Pitman 
1' :Wishing 





Club  will hold' 
 
its regular meeting Sunday at 8, 
















Mal group discussion about 
the 
Catholic
 Church and 
other  topics 














and other students. Social, re-





























































 un either 
side  of Spartan
 















no city taxes, 
money for 













perform  an 
original
 western 
melodrama  skit 





tomorrow.  "Wild Bill 






































UPI  - 
I The state's racial strife has af-
fected
 business dealings between 
some 
Mississippi and northern 
The special 
-Send Hume Edi 
firms, it was revealed Wednesday. 
tion" of the Spartan 
Daily will be 
Koestler Tile Company said it 















 Philadelphia. Koestler 
Sponsored

















 you for your order
 










-1100.  I'm afraid
 we 
are 
which has entertained for civic or-
ga 
feature





to have to hold up 
your 
orderi
 nizations and 










the government  of
 :Mississippi 
Fort  Ord. 
"The purpose of the special etli- 
settles
 its differences 
with  the gov- 




is to give the 
parents  and I 
ernment
 
of the United 
States.








 is nothing pet scnal
 in 
this,  








troubles  our 
con-
tional opportunit ie.: offered on 
science to do business with a state 
campus." said Keith 
Takahashi. that is in rebellion 
against
 the 





























































































have  one 












































































































































































































































































Comedy, rock and roll, 
blues  and 
folk songs 
will




night  in the 6:40 pre
-game activi-
ties show 
to precede the Idaho-
SJS













a rock and roll 
combo  led by Pete 
Vernaci,  freshman music 
major.  




shows last fall and during 
half-time at 
basketball  games. 









has  sung for 
local civic otganizations and for 
soldiers stationed at Monterey and 
at the Presidio
 in San Fiancisco. 
The Pmeressions, a dance
 
Mind 
vsatirh has pc:loam:NI at sta..  
campus functions and is led 
Barry Richardscn, 
senior math 





baralish major, has just returned 











folk songs. He has performed pro-
fessionally at the Purple Onion in 
San Francisco, the Ash Grove in 
Los 
Angeles,  the 
Road  House in 
Chicago.










sorority will act 
out  a 
































11:00 e.m. and 
730
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immediat y in 
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runner-up  in 
the 
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"Miss 
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 5, in San 
Francisco.





























 tried to bring 
this out in the 
discussion,"
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foot...  Arthur Murray 
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 John Henry 
and  Jim 
Baugh 
were



























 with 29 goals. while
 Skold
 














 Other Car Services 
1 DISCOUNT
 LUBRITORIUM 














 are usually 





 a fast -swimming 












Cr, oh poloists 
snapped 
a 
long-standing schc.ol record by win -
ling its 
eleventh 
consecutive  match 












































































DN ((1240.-714) ) 
ND 1(721i.-714)



































































































75 Larry Hansen 
69 Ron McBride 
52 Rod Thomas 
72 Walt Firstbrook 
79 Joe Gibbons 
83 Chuck
 Elder 
15 Rand Carter 
21 














October 13, 1962 
STARTING LINEUPS 
IDAHO 















50 Bob Ames 
225 







83 Larry Stachler 195 
185 
QB 
15 Gary Gagnon 
160 
191 LHR 43 Ron Kulm 185 
160 RHL 42 Rich






70 Anderson, T 






Naccarate  H8 
72 Firstbroolt
 G 
43 K2lm, HB 
74 
Ludy,  T 
44 




 Hansen, T 



































Bonetto,  FB 
82 Holland. 1 
62 Elder. G 
31 
Johnson,
 J.. FB 
83 Elder, E 




 E 64 Doss. G 
34 
Engel, H., FB 
86 Johnson. D E 
65 Dunbar, G 
35 
Miller,  FB 





























Goodwin.  011 
72 Waters,
 T 



















54 Mumma, C 
20 Strohmeyer. QB 
77 Brown. H., T 













24 Whitney, HB 81 
Mayne, E 
62 Lincoln. G 
25 Johnson.
 HB 82 
Jones.  E 
63 Peters. G 
34 Bogue, FB 
83 
Steckler,  E 
64 Bass, G 
35 Hammond,
 FB 85 
Osborne,
 E 
65 Lychak. G 36 




Engel, F., G 37 












Klidzjes,  E 
69 
McBride.
 G 39 
Jo:cian, FB 
89 


























As low as $4.95 
  Reg. 
$29.95  to 
$49.95 
As low as $19.95 
Ladies Parkas Up To 1/3 
Off 
SPECIALIZING  IN 
ONLY  THE 




















Meggi,  Sport -Alm 
FREEMAN'S








Rear  * 
Open Mon. & 
Thurs.










































































































































s'.  ;!:" :ti forced
 cancel




the Nt York Yankee's 
and  San 
Frimcisco 
Giants
 at Candlestick 
Park.  




workouts in preparation 
for the sixth 
game
 of the World 
Series Friday. 
The weatherman
 wasn't too op-







 1/10.% over 









 to wit Is 
on 
the way in," 
reported  the 




Manager  Ralph 
Houk












odds -makers in 
New  York ! 
rated it even money
 if it is Staf-
ford against 
Billy  Pierce, 










have  I 
it 61,2 
to 















 33, the 
Weather  
Bureau.
 "We do 
not  'Tatty 
oonthpaw  vsho 
miser 11311% 
k   it it 
m0itild  4.rive in 
time lost 













and left in the past 
few 
yeam 
This  year Maury 
Wills  broke Ty 
Cobb's
 47 -year -old 
stolen
 base record 
of 96. hy 
stealing 97 bases 
in
 156 games and 
104 in 162 games. 
Last year
 Roger Mans 
was the record 




Although  officially 




having  performed 
the  feat in 162 
games,  he still 
holds
 a record. 
One record






"Chief"  Bender 
set
 a record of 36 
triples  in 1912 that
 still stands. 
No 
other  player 
since  1900 has 
hit more than 
26 triples in 
one 
season and the 
average yearly 
leader nowadays
 hits only about
 a dozen. 
Inasmuch
 as 1962 
marks  the 50th 
anniversary  of 
Bender's  record -
breaking 
performance.  it is 
unlikely that it 
will be broken. 
Not only
 is it a record 
for the major 
leagues,  it is also 
the all-
time
 record for 
organized  
baseball.
 regardless of 











 run against 
the
 New York 
Yankees on 
Wednesday  a 
thought of 










will  call 
them.  






 be more of an 
accepted  thing. And 




weren't  so 






























 then New York 
Giants
 




Dusty  hit for 
the
 home run? 
"I'll tell 
you,
 the first 
thing 
he




still  as mad 
about  that 
hoop hit
 of Rhodes 
as
 he was eight




might  disagree 
with
 the "Old 
Warrior."  hut they 
can't argue 
with his 
success.  299 















league  scouts 
















the  bonus race 
has gotten 
out  of hand. 
'rake
 the case ot 
Bob 












was  just 15 






 he could 
have had 
S30,000  just 
-to keep a 
certain team 
;II 











kinder_!!,(m.  Perhaps 
at that age 































































































































 a good 
chance to 
win  it." 
Pierce loot 
the opener
 at San 
Francisco 
last 
Thursday  hut 
he'll 
have  four 
days  of rest 
be-



































 homer by 
Ton,
 






















 big one." he said in cm 
barely
 audible
 voice.  
But after holding
 the Yankees 
to




sillOY% 00 Tony 





 and then Tresh 
home:ell to %%rap up the victory. 
"I 
tried for a strike on the out-
side corner but 
it was a fast ball 
right up the middle and
 that was 
Sanford said. 'I was tryitg; 
hm 
strike  him out 
with  two 1111.!1 








in a long time," Dark said. 
but  he refused to elahorate 
 
cent to parry a question with. 
"What kind






















though the Yankees didn't score. 
Sanford bailed himself out with a 
double play after
 catching a liner 
by Tresh and throwing to film to 
double
 Richardson. McCovey tried 
to turn 
it
 into a triple 
play by 
throwing  to second
 in an 
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(Class OF '51) 























































































































































































































































































































































































































































lie  was 




















































































































































pate in any 
sports 
because















WILS  25 pounds
 heavier 
and  much 
more
 experienced
 in the 
game  of 
football. 
Before the 




eleventh in the 
nation
 in pass 
receiving.  He has 
ca ught nine 
passes for 
a total of 155 
yards  
thus far. 
His  outstanding game 
was 




 for 90 yards. 
He also intercepted one pass in 
the Oregon
 game for eight 
yards.  
Johnson feels that the team 
should "go all the way" in the 
coming games because now "we're 




 been up against top-
notch teams like Cal and Oregon 
and have
 had trouble with scor-
ing but we're working on this 
and we 
should 100k good from 
now on," stated Dave. By the 
Stanford game "we will 
have 
built our confidence up 
high  
enough 
to beat them," he 
con-
tinued. 
Dave will be 
up against "power 
sweeps" in tomorrow 
night's  game 
with Idaho but 
he said "we will 
beat them
 but we 
can't  under-
estimate  them 
because  they 
al-
ways 









































































































Dave  Johnson, will see action 
in to-
morrow's game 
against Idaho. Johnson has caught nine 
passes 
this season for a total 
of 155 yards. Before the Oregon game,
 
he was rated eleventh in the nation 






Upsets  and near upsets were in 
order in Wednesday's independent 
league 
games.  
In the B 
league,
 the Phi Sigs 
lost its first game when 
the  Pink 
Tub Annex surprised them  and 
won its first 
game.  The Annex won 
by a 
12-6  margin. 
The Phi Sigs' 
loss allowed the 
DSP No. 2 team to 
take sole pos-
session of 
first place in the
 B 
division. But 
the DSP team had 
to down the 
Rebels and did, 
19-13. 
SAE 
No.  2 won its 
second  game 
against one loss
 by nipping the 
AFROTC,  13-6. 
The 
Cal -Hawaiians 
ran its A 
league record 
to
 three straight 
wins 






trounced  the 




heels is the 
Beaver 


























won  its first game 
by 
employing a 
tough  defense 
against ATO 
No. 2. The 










 rim of 
the 






































 Danny Murphy, 
Ron
 
Davis,  Ben 































































































































was 12-2 as 
ATO just did score
 
on a safety. 
C league action saw the Saints 




Activities on the intramural 
cal-
endar include the "Little 500" 
bicycle race coming up on Nov. 
10 with the time trials
 on Nov. 3. 
Four
-men  teams will be used 
in
 
the relay type race. Two men will 
be alternates. 
Students are also reminded 
that 
the Turkey Trot on Nov. 16 is 











































For the first time this 
year  the 
San Jose State 
grinders are fa-
vored to win 
when  they meet 




Idaho and San Jose have 
inexperienced  ball clubs, but the 
Spartans 




Oregon  last week. Of
the team didn't 
do
 too well 
but
 the main obstacle was the 
big Oregon




to run up the middle. 





the game last ueek,
 has 1111 -
proved and will probably start 
against 






 the other 
hand,  Idaho's No.
 
1 quarterback, Gary 
Mires, re-
ceived an injury to 





















to the reports 
the
 Spartans have on 
Idaho. Gag-
non is the
 better passer 
of the two. 
Gagnon
 is a little 
man,  standing 
5-10 and 
weighing only 160 pounds.
 
The  injured 




 line finds 
only one man that





ler is the "small 
man" weighing 
in at 195. 











If Carter doesn't start for the 
Spartans, Titchenal plans to use 
senior quarterback Dave Bonil-
la% 
Everyone else seems to be in 
top shape, according to Titchenal. 
Wendell Schell will still be out. 
I however, with a 
liver ailment. 































































for their first win of 
the season. 
The 
general  feeling 
is that this 
will  be a big 
week.  One player
 
summed up the 
team's  feeling by 
saying. "If we 
can get our offense 
going 
we
 should be able to win 
easily.  Even if 
we




Altt  h the. Spartans haven't 
mon a game this season  they
 
ha% e mane impressls e individual 
statistics.
 
Walt  Roberts has an average 
of 31 yards on kick-off returns 
to lead the club.






 at 21 yards. 
Little
 Jerry Collett° 
has been 
the workhorse,
 taking nine kick-
offs
 





of 20 yards. 
Pete  Demos 
has returned
 one 
kick-off for 20 
yards and Cass 























fighting  for 
the team 
Imnting.







339 yards and an as
of 42.a yards. Doss has
 
kicked 




 of 38.7. 
Johnny Johnson leads the squads 
in scoring with 14 points on two 
TD s and a two-point PAT. Rob-
erts. Collett° and 








































































































 new record 














 when you buy your Sheaffer Carlr'dge 
Pen  for 




value  for 
just
 $2.96. Look for 
ShenfTer'n  haek-to-
school special now at stores 
everywhere.
 On the bark
 
of 
the package, there's a bonus for you ...a coupon 
good
 
for a $3.98 value Columbia 
limited
-edition record. It's 
"Swingin' Sound", twelve top artists playing 
top hits for 
the 
first time on a 12' L.P. This double -raise baek-to-
school
 offer good only while they last'
 So hurry, choose 
your 
Sheaffer












 pen with 
98e
 

































 of the 
SJS  engaie 
 
alents,
 will be on 
sale begin:.. 
Monday. 

















Highlights  of this 
issue
 
ale  -to 






 and San 
Jose State 
College." and 










Students  in both 
the
 science and 
engineering 
fields
 will find 
the 
magazine beneficial.
 In addition 
to technical articles,  the 
magazine  
f gat Lire; 
cartoons,
 feature article-. 
and 
many  pictures. 
The 
magazine  will be sold 7, T  
day and Tuesday 
at both : 
entrances to the
 Engin., 
Building and in 
lit:  
Price 












 cater to 
your 
every whim. A place 
where that spe-
ciI evening may start or end. 
Be It luncheon
 or dinner hors 
doeuvers
 or a midnight 
snack  our 














cuisine  by 
1,401 




 everybody at IFC 
trophy presentation. Leff 




 of Sigma Chi, 




 of Alpha Tau Omega, 
winners  

















mands on Friday 
afternoon  may 
make
 some people unhappy. 
Not so in the 
case of the SJS 
lent 
Health Center on the 
days  
they give immunizations 
for small-






 aceoiding to Mrs. 
!I !en 
Smith,
 director of the 
nurs-
ing staff, 290 people 
were immun-
ized. 




















 said that 
immuniza-
tions will be given 
every Friday. 
1-4 p.m.. with the exception ot 
holidays
 and breaks,
 at H130 dur-









-:11:th  said. Used 
only  once and 




Smith "allow no 
,ticc  of 
cross infection 
or con-
' ina t ion." 
- 






































 YO 8-1868. 
For sale Si
 MGA, 












5-8  o m. 
  
























the  gcose 
hangs high.
 Ti. 




n' -or 6 p.m. Rich 
lessen.
 
Written tsamin:flion for ele-
::tentary school teacher applicants : 
will 
be
 given Nov. 3, by the San 
Francisco Unified School
 District. 
The examination is required for 
all mid -year teaching positions in 
the San
 Francisco city schools. 
Applicants
 must register with 
the San Francisco
 Unified School I 
!District, 
135  Van Ness Ave., San 
Francisco, not later
 than Oct. 29. 
Further 
information may
 be oh- , 










 Chi fraternity was pre. 
sented 
with the spring semester 
Help Week 
trophy







 by Alpha 
Tau 
Omega,  Ls presented 
each
 se-




service  work 
and house 
work  during Help 
Week.  
Bud Moore, 
IFC vice president 
and head of the Help Week 
evalu-
ation committee,
 said the compe-
tition was very close, with Delta 
Upsilon 





houses participated in the 
IFC community
 service project 
during Help Week in addition to 
working on their own houses. 
Alpha Tau Omega
 won the schol-
arship trophy with a 2.59 grade 
point average for the spring 
se-
mester. The trophy Is sponsored 
each semester 
by
 Sigma Chi. 
ATO's average bested the all -
men's average of 2.45. 
Phi  Sigma Kappa had the high-
est average for 
the entire year, 
averaging  2.46 for the year as 
compared to the 





Monday is the 
final day students 





 assistant to  the dean 
of students. 
Interviews 
for  the government 









Rally and Street Dance, Eighth 





SI42. 11 a.m. 
TASC, meeting, TH39, 3:30 p.m. 
Lambda Delta 
Sigma, progres-
sive dinner, LDS Institute,
 6:45 
p.m. 
Catholic Women's Center, dance. 
CWS Ballroom, 8 p.m. 
La Torre, contract deadline, 
TH16, all day. 
Harry Von 









Russian Club, meeting, 1199 





Women's  Gyms, 12:30 p.m. 
Associated 
Women  Students, 






  A ,'en lotNeeiend  
with Dr. William Stanton speak-
: 
Ctrs.,  CI' 
7-6199. 





 share "IP- SI. Paul's Methodist Church, 6 
,  
4._ 7.1, apt
 6. 293-5345 
Vt, vro 








owner  ,144 gond r4.4:44-1  
P&P 
kydro. 










269-9041  p 
'59 Lembrette,
 Gd. r.-Jrd. best 
offer
 














Austin  A-40. $150. CY 
3-616.
 
Male Siamese, 4 
mos.
 $10. 298.5Cic 
in







d-    
  eng. new  
$350  
















































to shr. *pt. $35 rro
 over 
21 CI 





















Ride riders - Cherry Chase
 








 i  rq. 293-3085. 
Typing -thesis. 















































- 47 1 






















































 AN AD: 
Call  of Student  
Affairs Office -
Room 16, 





with Clock or Money
 Order. 
 No Phone Orders  
pm 
Presbyterian 
- Congregational - 
Disciples
 DUCCF) Campus  
Fellow-
ship, meeting with discussion on 
'he 








Dress This Week 
Dent
 oat another week to buy 
Inc dress for that special 
Hern-
,-.0mng 




selection  of beautiful
 new 
fall  





Snu+1, Fit-st Street 
298-3155 
ee' 
ice," Campus Christian Center, 
300 S. 10th St., 7 p.m. 
Roger Williams Fellowship. 
meeting with discussion on 
Cuba, 
Grace Baptist Church, 6:15 p.m.
 






485 E. Reed 
St.,  11 am, 
MONDAY
 
Rule Magazine sales, Engineer-
ing Building entrances and Outer 
Quad, all day. 
Women's
 
Recreation  Association, 















suplioinor  e 
men's 
honorary  service organiza-




 according to Ron 
Smith, publicity chairman. 











and presidents of recognized 
campus organizations. 
To be qualified, a student must 
have between 15-59 units and have 
a 2.0 overall grade point 
average
 
and a 2.25 the 
previous  semester. 
In addition, he must have shown 
a past interest in school activities. 
Members of Spat tun 
Shields  help 
with 
orientation,  usher at cultural
 
events and graduation, help with 
the homecoming parade and do 
other service ,rojects. 
Coed 




Painting of the AWS Lounge 
will take place tomorrow, accord-
ing to Sue Curia, AWS president.
 
Any woman student wishing to 
participate in the project is asked 
to sign-up downstairs in the Col-
lege Union.
 
Painting will be done in shifts, 
beginning at 9 a.m. Students may 
volunteer 
to paint for any length 
of
 time. 
Miss Curia asked that all paint-
ers wear "grubbies." All other ma-
terials and tools 
will  be provided. 
Refreshments  and entertainment 
will be provided by AWS.  
Campus Demo Club 
Discusses Problems 
Problems
 of student political 
clubs were discussed at 
Wednes-
day's SJS Democratic Club meet-
ing. The group heard James W. 
Pratt, assistant professor of po-
pitical science, talk on the subject. 
The club's recently elected off-
cers presided over 
the meeting 
Jesse 
Torres is the 
organization's
 
new president. Other 
officers are, 
Mavey Watson, vice president: 
Dorothy Hanson, 
treasurer:  and I 
Lizbeth Lacugo, secretary. 
COME 'N STRUM 
PAPEETE, Tahiti 
(UPI) - A 
barbershop here 














































































































































p.m.  The 
dance  
will






















 Ball Oct. 
19 at 
the San Jose 
Civic  Auditorium. 
The 
dance will be from 9 p.m. 
to 1 a.m. 
The theme
 for the ball,
 "Spardi 
at Sparta."





Greek columns and 














purchased by the 
city coun-
cil with profits from 
the local can-
teen and a 
recreation  hall. 
Home improvement is 
financed 
by the 
college. Free paint is avail-
able for redecorating -only the 
labor 
must
 be provided. Furniture 




 normal wear and 
tear. Ground maintenance and pest 
control are also provided
 at no 
extra cost. 
The housing office in 
Adm266  
handles reservations and question., 
regarding Spartan City. 













































































































































































































































































the servings are large  
and the 
prices
 are right." 
MANY SAN JOSE STATE 
ATHLETES EAT HERE DAILY 
7th & 












 a carton and 























 cigarettes, buy 
pleasure
 
by 
the 
carton.. 
.Winston!
 
PURE 
WHITE. 
MODERN
 FILTER
 
PLUS 
FILTER
 
- 
BLEND
 
UP 
FRONT
 
mst 
n 
stes
 
good
 
like 
a 
cigarette
 
should!
 
San Jose 
c.  
